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PROBLEMAS
Tema 1
BASICOS DE LA ETICA
CONCEPTO Y OBJETO
1. Planteamiento del problema; filosofía moral
354 passim; 802 passim; 287: 81-83; 231: 33-58;
47-69; 689: 157-203; 471: 65-99; 811: 249-278; 440:
287: 116-201; 400:
783-805
2. Esencia de la ética
4: 35-42
2.1 ¿Arte o ciencia?
937: 63-97; 937: 164-174; 937: 15-37
3. Objeto de la ética
811: 37-59; 811: 83-101
4. Importancia de la ética en la cultura
Tema 2
PROBLEMAS BASICOS DE LA ETICA
FUNDAMENTACION Y CORRELACIONES
1. El problema ético
154: 25-71; 4: 21-28
ADVERTENCIA: Quiero expresar ¡ni agradecimiento a dos personas que me
han ayudado mucho en la realización de la parte bibliográfica de este repertorio:
Jos¿ María Merino y Elena Muñoz Torrens.
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2. Justificación de los principios éticos
287: 84-88; 802: 1-7; 287: 1-21; 287: 215-221; 287: 236-244
3. Etica y metaética
901: 371-381
4. Etica y metafísica
43: 37-100
5. Etica y religión
407: 184-192; 363: 21-55
5.1 Etica y ateísmo
5.2 Moral y religión
510: 581-650; 883: 62-83
6. Etica y derecho
757: 46-180; 193: 102-121
Tema 3
PROBLEMAS BASICOS DE LA ETICA
EL CONOCIMIENTO MORAL
1. Conocimiento moral
636 passim
1.1 Nihilismo, Racionalismo, Relativismo (Axiología)
802: 171-201; 755: 84-147; 504 passim
1.2 Agnosticismo
908: 65-85; 950: 135-155
2. Creencias morales
Tema 4
PROBLEMAS BASICOS DE LA ETICA
RAZONAMIENTO MORAL Y DEBER
1. El razonamiento moral (juicio moral y promesa)
1.1 La falacia naturalista
1.2 El «deber ser» ético, «debe» y «es»
636: 449-461
2. Lenguaje moral
796; 230: 123-137; 802: 202-235; 755: 242-245
2.1 Fundamentación del lnguaje moral> niveles
692 passim; 895: 114-129; 254 passim; 440; 508: 5-50; 986: 187.
190; 695: 114-169; 792: 37-231
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Tema 5
CONCEPCIONES DEL HOMBRE Y DE SU VIDA; BASES PROXIMAS
DE TODA ETICA APLICADA
ESTRUCTURA MORAL DEL HOMBRE. Sentido de su vida
1. Felicidad y placer
895: 97-113; 322: 187-197
2. La vida humana; su sentido
696: 3-17; 1: 11-27; 422: 25-118; 799: 15-39; 918: 1241; 515: 83.122;
569: 242-309; 786: 28-51; 883 passim; 200: 82-113; 918: 63-101; 80;
899: 15-73; 316: 104-128
3. Ideales y valores; ideales vitales
689: 113-155; 811: 127-165; 405: 325-360; 758
Tema 6
CONCEPCIONES DEL HOMBRE Y DE SU VIDA; BASES PROXIMAS
DE TODA ETICA APLICADA
ESTRUCTURA MORAL DEL HOMBRE. Su conducta
1. Dimensión ética del hombre
944: 163.239; 945: 83-133
2. índole de la vida niara!
899: 105-163
3. Fundamentos de la moralidad
3.1 Bien moral
695: 181-197; 792: 217-265; 721: 11-35; 440: 156-208
3.2 Bien y mal
636: 107-135; 636: 403-425
3.3 Principios materiales (placer, autonomía)
695: 141-164; 692: 19-44; 318: 83-137
3.4 Deberes y obligaciones
792: 75-97; 440: 432-451; 404: 149-175
3.5 Conflicto moral> dilemas
883: 2-17; 695: 123-139; 692: 159-179
3.6 Criterios de moral; el fin y los medios
15: 24-80
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4. E/instinto
639: 17-24
5. El obrar humano
863: 233-247; 686: 38-74; 686: 143-200
Tema 7
CONCEPCIONES DEL HOMBRE Y DE SU VIDA; BASES PROXIMAS
DE TODA ETICA APLICADA
ESTRUCTURA MORAL DEL HOMBRE. Las virtudes
1. Teoría de la virtud
1.1 Virtud y hábito
1.2 Clases de actos
138: 148-192; 55: 227-309
1.3 Virtudes, ideales y modelos humanos
440: 70-155; 986: 273-276
1.3.1 El ideal cristiano
944: 501-550
1.4 Historicidad de las virtudes y progreso moral
489: 118-135
1.5 Virtud y valor moral (sociologismo); la acción como substrato
489: 40-115; 489: 137-155; 782: 69-101; 782: 458.473
1.6 Ley> deber y obligación; la voluntad
695: 207-267; 883: 412-446; 238: 210-335; 238: 371-415; 150: 99-
107
2. Tipos de virtud
2.1 Justicia
758: 241.270; 150: 143-159; 671: 1-63; 721: 212-251
2.2 Prudencia
372
2.3 Otras virtudes
636: 565-591; 150: 123.137; 150: 185-201; 150: 49-60; 721: 73-115;
721: 155.165
2.4 Crítica
690: 161-189
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Tema 8
CONCEPCIONES DEL HOMBRE Y DE SU VIDA; BASES PROXIMAS
DE TODA ETICA APLICADA
ANTROPOLOGíA FILOSOFICA. Concepto del hombre
1. Antropología filosófica (Zubiri)
899: 75-103
1.1 Personalidad y carácter
322: 51.128; 172: 319-335; 485 passim
1.2 Persona y libertad
1.3 Persona y respetabilidad
119: 11-39; 441: 169-187; 238: 453-471; 895: 163-185
2. Concepto del hombre
642: 13-154
3. Hombre y proyecto
4. Realiazción del hombre
4.1 Su reconstrucción
596: 87.91
4.2 Su perfección
895: 83-141; 119: 75-85; 321; 402: 61-77
5. nombre y animal; el espíritu
Tema 9
CONCEPCIONES DEL HOMBRE Y DE SU VIDA; BASES PROXIMAS
DE TODA ETICA APLICADA
ANTROPOLOGíA FILOSOFICA. Teorías de la naturaleza humana
1. Hombre, persona, modelo ético
945: 18-49
2. Modelos humanos (EDEL)
2.1 Modelo humanístico; humanismo
322: 2049; 322: 131-154; 945: 7-15
2.2 Modelo antihumanista
945: 65-79
2.3 Modelo pragmatista
945: 49-64
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3. Principales ten rías acerca del hombre
3.1 Clásica: Platón, Cristianismo
878: 41-69; 878: 113-128; 441: 103.120; 441: 137-153
3.2 Pascal
636: 385-402; 390: 57-109; 944: 140-162
3.3 Freud
589: 33-52; 878: 91-110
3.4 Fromm
324: 61.80
4. Teoría marxista
783 passim; 119: 40-53; 878: 71-88; 323: 36-54; 323: 90-93; 275: 33-
223; 468: 96-117
5. Teorías actuales
472: 144-162; 437: 7-36; 74: 41-51; 119: 141-151; 119: 86-113; 613:
214-245; 878: 167-171; 193: 86-101; 193: 314-317
6. Crisis de la teoría del hombre <conflictos)
143: 15-49; 878: 15-36
Tema 10
LA ETICA A TRAVES DE SU HISTORIA
DE LA ETICA GRIEGA A LA KANTIANA
1. Justificación de la historia de la ética
2. Concepciones primitivas y clásicas
937: 39-62; 508: 51-85; 596: 81-104; 596: 19-39; 596: 41-55
3. Cristianismo medieval
508: 87-108
4. Siglos XVJI y XVIII
5. Kant (deontologismo frente a egoísmo)
316: 17-46; 596: 133-163
6. Vista panorámica
297: 12-31; 596: 577-599
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Tema 11
LA ETICA A TRAVES DE SU HISTORIA
SISTEMAS ETICOS DEL SIGLO XIX
1. Siglo XIX en general
596: 169-239; 596: 241-277; 596: 511-538
2. Comte
596: 343-454
3. Anarquismo
4. Utilitarismo
440: 452-497; 316: 47-76; 398: 1.69
5. Historicismo
746: 398-407
6. Marxismo
6.1 Principios generales (marxistas); (moral comunista)
596: 279-340; 727: 48-67; 783: 145-161; 354: 467481; 844: 70-135;
354: 447-466
6.2 Determinismo-materialismo
746: 284-300; 746: 331-357; 192: 147-175; 746: 310-315; 389: 95-
178
6.3 Teoría y praxis
6.4 El deber moral (ideales comunistas)
844: 275-303; 37: 92-119; 844: 159-165; 844: 223-249; 844: 137-158
Tema 13
ETICA INFORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
1. Derechos humanos en general
353; 945: 548-550
1.1 Derechos y deberes limitativos
579: 59.75; 813: 115-129; 717: 242-245
1.2 Derechos humanos y Democracia
717: 256-271; 813: 1-50
1.3 Derechos humanos e inteligencia
433: 1-62
L4 Derechos humanos y dignidad humana
440: 559-603; 421: 23-37
1.5 Derechos humanos y equilibrio
599
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1.6 Derechos humanos y racismo
215: 70-79
2. Derechos humanos y comunicación de masas
1.1 Derecho a la vida privada
158: 185-209; 724: 3-19; 579: 184-191; 724: 33-57; 215: 173-175;
410: 39-101; 741: 227-235; 410: 192-211; 924: 347-350; 507: 191-
215
1.2 Derecho a la fama (y otros derechos)
579 passim; 158: 236-267; 410: 102-115
1.3 Derecho a la propia imagen
410: 116-134
1.4 Derecho a la intimidad
860: 263-292; 173: 212-227; 945: 527-547
1.5 Derecho de autor y piratería intelectual
158: 388-400; 579: 166-174
1.6 Derechos de la infancia
Tema 14
DERECHO A LA INFORMACION y EMISORES
I. El derecho a la información
310: 35-53; 874: 99-113; 876; 310: 206-253
1.1 Fundamentación (ius communicationis)
354: 323-335; 756: 84-105; 181: 1-12
1.2 Derecho a la información y política: Constitución; pluralismo;
políticos
153 passim
1.3 Derecho de acceso y problema económico
61: 150-343; 158: 72-85; 50: 20-47; 536: 72-85
1.4 Socialización del poder de informar
76: 163-193; 76: 239-270; 76: 40-45
1.5 Casuística
553: 437-447
2. Los emisores
2.1 Emisores y líderes de opinión
640: 106-119; 304: 417-423; 81: 72-89; 970: 180-185
2.1 El sujeto informador; derechos y deberes
2.3 Derechos subjetivos; polos subjetivos
298: 9-33; 952: 213-221; 225: 25-37
2.4 Emisores y audiencias
223: 125-139; 640: 91-105
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Tema 15
DERECHO A LA INFORMACION y RECEPTORES
1. Justificación del derecho de recepción
932
1.1 Necesidad social de información
1.2 Malnutrición informativa y desigualdad social
942: 26-46; 512: 13-42; 942: 29-55; 82: 231-253
1.3 Audiencias y medios de masas; qui~nes odian los medios
970: 186-196; 123: 12-14; 639: 1-3
1.4 La reacción del público; creación de su interés
162: 429-469; 245
1.5 Política de audiencia
968
2. Tipos de receptores
2.1 Teorías sobre los receptores
7: 81-89
2.2 Audiencias primarias
53: 495-533; 117: 165-193; 396: 27-41
2.3 Telespectadores
6: 60-85; 970: 74-77
2.4 Radioyentes
30: 425-430
2.5 Lectores
379: 95-113; 639: 154-167
2.6 Receptores infantiles "
2.7 Receptores femeninos ", I367: 158-175 ' ,
"
2.8 Receptores masivos
983: 63-97
Tema 16
DERECHO A LA INFORMACION y MEDIOS DE MASAS
HISTORIA y TIPOLOGIA
1. Historia de los Medios de Masas
1.1 Historia
151: 51-81
1.2 Su auge en los años 70
639: 3-7 ,
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1.3 Trayectoria
306: 19-27
1.4 Dialéctica
835: 10-14
2. Tipología
2.1 Clasificaciones; análisis
664: 449-464; 223: 444-453; 349: 190-207
2.2 Medios de clase
223: 250.259
2.3 Medios dominantes
415: 17-77
2.4 Canales
21: 287-306; 901: 331-344
2.5 Prensa, Radio, Televisión
157: 11
2.6 El libro
51: 260-263
2.7 Agencias, Organos de colecta y Difusión
151: 83-95; 760: 16-17
2.8 Nuevos Medios de Masas
415: 95-151
Tema 17
DERECHO A LA INFORMACION Y MEDIOS DE MASAS
ASPECTOS EPISTEMOLOGICOS Y MORALES
1. Aspectos epistemológicos
1.1 Generalidades
213: 64-75; 882: 189-215; 306: 175-227; 786: 65-78; 640: 18-32;
640: 7-9; 573: 95.124; 142: 5-16; 409; 718: 13-23; 457: 273-295
1.2 Análisis epistemológico y moral
630: 13-80; 983: 9-26; 305: 474485; 200: 159-221; 295: 18-46;
975: 223-237; 397: 76-78; 717: 216-241; 813: 141-147; 938: 151-
167; 465: 227-245; 251: 9-43; 241: 28-36; 255: 8-10; 460: 235-238
13 Concepto de masa
876: 480-497; 279: 44-47
1.4 Medios de Masas, mensaje y contenido
900: 299-301; 969: 197-204; 90: 57-71; 901: 219-231; 606: 117-179
2. Aspectos morales
2.1 Los medios de masas como creadores de opinión
779: 13-55; 981: 253-277; 7: 91-103; 779: 1-11
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2.1.1 Noción de Opinión Pública y Política
200 passim; 831: 639-642; 801: 275.286
2.1.2 Actitudes, creencias, prejuicios
2.2 Confianza en los medios de masas y retroalimentación
856: 85-92; 151: 507-525
Tema 18
DERECHO A LA INFORMACION Y MEDIOS DE MASAS
ASPECTOS MORALES
1. El problema del influjo de los Medios de Masas
543: 30-51; 862: 211-233; 893: 123-135; 777: 1-28; 823: 147-157; 115:
1-6
1.1 Su eficacia
306: 145-173; 209: 8-14; 766
2. Sus efectos
983: 90-112; 495 passim; 51: 56-59; 373: 197-226; 896: 51-54; 607:
47.111; 500: 232.239; 989: 239-270; 573: 169.189; 373: 229-242; 876:
498-539; 831: 349.398; 443: 35.61; 640: 136-151; 831: 119-123
3. Los Medios de Masas como difusores de información
162 passim; 722: 107-120
4. Los Medios de Masas coma activistas
894: 257-296
5. Los Medios de Masas como fuerzas sociales
894: 91.107
Tema 19
DERECHO A LA INFORMACION Y MEDIOS DE MASAS
ASPECTOS MORALES (VALORACION ETICA)
1. Aspectos morales
1.1 Los Medios de Masas, factores de educación; escuela de cultura
664
1.2 Factores de desarrollo; de cambio (y estabilidad); de revo-
lución
305: 143-171; 304: 117-225; 533: 51-57; 640: 33-43; 882: 217-243;
500: 51-89; 132: 737-773; 151: 581-591; 894: 34-50
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2. Valoración ética
2.1 Medios de Masas y Etica
407: 51-78; 900: 189-199
2.2 Valoración
640: 152-170; 790: 276-320; 295: 117-144
2.3 Causantes de materialismo
2.4 Posibilidades de mejora
432: 399-415; 91: 34-49
Tema 20
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD: CONCEPTO Y TEORíAS
1. Libertad en general
883: 193-213; 428; 871: 357-362; 304: 123-135; 531: 126-145; 543: 1-
19; 729: 201-235; 953: 229-267; 471: 211-233; 319: 282.321; 695: 295-
339; 786: 263-277; 756: 195-233; 690: 47-70; 408: 144.160; 148: 101-
107; 615: 63-69; 776: 273-279; 898: 219-226; 368: 53-56; 494: 43-161;
148: 45-97; 319: 136-169; 611: 35-46
2. Libertad positiva, libertad y ética
780: 2-19; 874: 86-97
Tema 21
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD: ASPECTOS PSICOLOGICOS Y MORALES
1. Libertad y psicología
319: 28-49; 297 passim; 280 passim
2. Libertad y democracia
60: 234-236; 553: 1-21; 553: 453-458
3. Educación para la libertad
454: 96-107;
4. Libertad y cristianismo
450: 302-361
5. Indeterminismo y determinismo
297: 121-145; 440: 714-759; 595: 231-239; 248: 12-149; 792: 181-215;
786: 282-298; 636: 345-383
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Tema 22
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD DE EXPRESION: CONCEPTOS GENERALES
1. Libertad de expresión: Definiciones
857: 39-59; 90: 115-1 18; 436: 179-191; 894: 53.67
2. Libertad de expresión: Objeto y contenido
60: 93-96; 553: 239.271
3. Historia; últimos avatares
297: 39-63; 553: 56-87; 432: 221-224; 444: 7-17
4. Fundamentos
972: 111-133;
164: 151-173;
de este derecho
828: 236-281; 952: 47-63; 131: 23-69; 972: 189-191;
44: 143-155; 363: 54-71; 553: 22-55; 651: 1-65
5. Su desarrollo; sus consecuencias
894: 69-89
6. Libertad de expresión e intereses; dinero
49: 206-223
7. Libertad e información
952: 65.81; 826: 23-42; 826: 181-196;
19-53
7.1 Libertad de pensamiento
482: 298-319
966: 59-83; 169 passim; 444:
72 Libertad de investigación
553: 437; 553: 447452
7.3 Libertad de difusión
60: 135-142
7.4 Libertad de recepción
60: 205-213
8. Factores de falta de libertad
722: 66-80
9. Teoría de MERPJLL
Tema 23
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
ASPECTOS MORALES Y POLíTICOS
1. Perspectivas doctrinales
553: 89-121
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2. Libertad y obligaciones particulares
60: 129-133; 60: 185-205
3. Problema internacional
305: 83-93; 305: 115-128
4. El grado de libertad de expresión como indicador político
635: 217-229; 828: 316-335; 304: 136-160; 305: 129-139
5. Límites
828: 106-135; 553: 361-371; 553: 273-287; 7: 66-80; 970: 165-170;
315: 332-339; 206 passim; 828: 175-211; 828: 282-315
6. Atentados a la libertad del informador
153: 157-159
7. Libertad y responsabilidad
178: 13-27; 178: 119-143; 440: 680-713; 953: 173-225; 543: 20-29; 482:
219-239
Tema 24
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD DE EXPRESION Y SISTEMAS POLíTICOS
Individuo y sociedad
1. Sociabilidad del hombre
2. Naturaleza de esa sociedad
642: 155-239
3. Etica y política
916: 270-313
3.1 Bien común
440: 294-383
3.2 Justicia
593: 13-35; 593: 52-63; 636: 531-563; 642: 270-513; 746: 109-139;
756: 290-304
3.3 Cuestión social
642: 551-590
4. Sociedad y organización política
34: 131-160; 678: 97-1 19; 703; 756: 34-83
4.1 Tipos de organización social
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4.2 Democracia; paradojas democráticas; oposición y democracia
440: 499-557; 756: 234-289; 758: 9-28; 173: 302-313; 757: 165-170;
433: 63-105; 433: 140-149; 503: 97-105
4.3 Estado, gobierno, autoridad
916: 316-319; 192: 518-530; 756: 106-171; 817: 23-47
5. Falacias políticos-sociales
642: 551-590
6. Individuo y grupo
356: passim; 357: 19-214; 65: 70-110; 758: 153-189; 138: 274-301;
319: 50-66; 576: 101-150; 576: 169-177; 4-40: 211-256; 626: 365-371;
883: 24-43; 986: 277-317; 576: 93-99; 611: 130-149
Tema 25
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD DE EXPRESION Y SISTEMAS POLíTICOS
Medios de comunicación y sistemas políticos
1. Sistemas o regímenes políticos y medios de masas
780: 37-125; 38: 22-41; 640: 173-194; 847: 10-47; 970: 407-408; 211:
28-39; 157: 214-221
1.1 Los cuatro sistemas fundamentales
969: 3-17
2. Información y poderes políticos
704: 144-201; 801: 287-299; 801: 201-215; 285 passim; 918: 149-209
3. Información y política
49: 1-27; 82: 6-68; 989: 292-310
3.1 Información y cambio político
285: 128-157
3.2 Información y democracia
164: 175-211
3.3 Poder político y ayuda a la prensa
360: 59-97; 336: 129-151; 124: 9-16; 360: 429-465
4. Contenidos políticos en la información
4.1 Manifiestos
51: 299-305
4.2 Mitos políticos: caciques y líderes (¿Cómo se fabrican?)
349: 184-189; 51: 94-107; 173: 200-211
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4.3 Información política
28:5 89-107; 555: 194-200; 285: 11-27; 226: 25-26
4.4 Información y socialización
970: 320.330
4.5 Información y compromiso
613: 3 [3-319
Tema 26
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD DE EXPRESION Y SISTEMAS POLíTICOS
Sistema liberal y libertario
1. Liberalismo
615: 115-220; 200: 36-49; 200: 74-81; 467: 31-37; 543: 79-105; 979;
543: 107-133
2. Libertarismo
780: 67-102; 452 passim
3. Liberalismo y periodismo
912
4. Individualismo y democracia
999: 7.33
5. Libertades civiles
518 passim; 576: 153-167
6. Libertades formales y reales
377: 150-187
7. Liberalismo y moral autónoma
999: 35-63
Tema 27
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD DE EXPRESION Y SISTEMAS POLíTICOS
1. Régimen de concentración y monopolio
1.1 Concepto
1.2 Motivos; consecuencias
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1.3 Régimen monopolístico con competición
970: 13-36; 53: 371-419
2. Régimen totalitario
452 passim; 817: 15-21
3. Sistema autoritario
847: 89-123; 874: 131-147
4. Sistema comunista
589: 79-93; 769: 246-248; 848: 51-66; 854: 41-59; 124: passim; 323:
12-19; 323: 80.89
5. Comunismo y política
5.1 Estados e individuo
5,2 Información y política
439: 19-52; 323: 69-79
5.3 Eurocomunismo
6. Comunismo e información
340 passim
6.1 Función e influjo de la prensa
304: 51-58; 463: 194-219; 463: 135-142
6.2 Organizaciones profesionales; agencias
304: 37-49
Tema 28
ETICA Y LIBERTAD INFORMATIVA
LIBERTAD-CONCIENCIA-RESPONSABILIDAD
1. Conciencia, responsabilidad, libertad
1.1 Noción de responsabilidad en general
535: 9-15
1.2 Responsabilidad informativa
777: 234-252
1.3 Responsabilidad y libertad
640: 45-57; 158: 414-416
1.4 Responsabilidad y valor; intenciones y aspiraciones
316: 77-103
1.5. Responsabilidad empresarial
2. Conciencia moral
2.1 Imputabilidad
721: 35-58
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2.2 Conciencia moral; definición; génesis; intención moral
286: 54-66; 946: 21-31; 695: 285-293; 944: 301-345; 150: 208-216
2.3 Culpabilidad
145; 946: 32-47; 692: 128-158; 438: 187-211; 324: 140-156
2.4 Culpabilidad y autoconocimiento; llamada del hombre a sí
mismo
322: 155-187
2.5 Culpabilidad y poder: culpabilidad desgraciada
436: 193-200
3. Cláusula de conciencia
153: 109-110
Tema 29
ETICA Y COMUNICACION INTERPERSONAL
CONCEPTO Y TRASCENDENCIA
1. Concepto
1.1 La comunicación humana
963: 3-19; 16; 521: 9-29; 613: 195-205; 945: 507-527; 997; 514
1.2 Teorías
2. Trascendencia
269: 144-167; 31: 103-191
2.1 Comunicación modélica
963: 26-39; 285: 29-48; 395: 83-109; 395: 134-149; 879: 146-173
2.2 Su efectividad; efectos
901: 184-217; 901: 233-247; 790: 105-145; 223: 69-89; 53: 640-683
2.3 Comunicación interpersonaL y ayuda
291: 190-195; 928: 305-411; 457: 21-79; 79: 11-15; 573: 143-165
Tema 30
COMUNICACION INTERPERSONAL
BASES ANTROPOLOGICO-ETICAS
1. Bases genéricas
584: 15-52; 223: 110-121; 479 passim
2. Intersubjetividad
613: 118-127; 613: 539-549; 51: 7-8; 901: 113-133; 880 passim
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3. Bases amorosas
613: 154-175; 173: 321-325; 880: 266-282
4. Autoapertura a los otros; auto-percepción
880: 91-113; 880: 182-216; 880: 148-180
5. Comprensión e incomunicación
566: 13-139; 879: 50-114; 146: 9-45; 147: 185-193
Tema 31
COMUNICACION INTERPERSONAL
CARACTERíSTICAS Y TIPOS
1. Características
1.1 Dialógica
613 passím; 880: 115-146; 173: 315-319
1.2 Confidencial
713
1.3 Conversacional
613: 140-147
1.4 Transaccional
880: 29-49
1.5 Con retroalimentación
861: 275-287
1.6 Socialmente informal
2. Tipos
772: 9-90
2-1 Gestual
56; 51: 453-459; 613: 456.488; 880: 217-243
2.2 Sexual
2.3 Terapéutica
22: 85-109; 65: 182-209; 613: 246-291
2.4 Comunicación interpersonal y grados de convivencia
228
Tema 32
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
COMUNICACION HUMANA Y COMUNICACION DE MASAS
1. Comunicación en general
83: 61-87; 737: 153-165; 143: 206-251; 45: 19-35
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2. Comunicación de masas; definiciones básicas
267: 202-211; 791: 209-230; 457: 273-295; 872: 67-85; 863: 91-101;
755: 88-95; 451: 72-103; 791: 287-297
3. Proceso comunicativa
16 passim; 584: 59-252; 51: 350-353; 640: 3-17; 831: 448-465; 245: 9-23
4. Tipos de comunicación
190: 3-60; 190: 109-147; 291: 122-158; 90: 29-53; 901: 6-15; 100 passim;
555: 190-193; 772: 92-109; 786: 53-63; 655: 44-51; 304: 3-27; 820: 41-49
5. Esencia de la información
392: passim; 663: 329-351
5.1 Tipos de información
5.2 Información y actualidad; criterios de lo noticioso; caracterís-
ticas; esencia de la publicística
162: 18-31; 162: 471-475; 7: 163-173; 7: 105-119; 290: 67-87; 90:
3-25; 647: 32-47; 432: 11-25
6. Bibliografía
291: 50-70
Tema 33
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
TEORíAS Y METODOS
1. Teorías
1.1 Enfoques y teorías
901 passim; 290: 25-53; 892: passim; 230: 113-122; 928: 53-227;
995: 3-47; 777: 29-52; 573: 23-61; 831: 643-654
1.1.1 Problemática
786: 79-87: 627: 422-437; 304: 466-473
1.1.2 Filosofía de la publicística
223: 37-67; 364: 13-38; 879: 36-49; 749: passim; 90: 135-162;
90: 15-22; 99: 95-102; 901: 19-43
1.2 Valor humanístico de la comunicología
295: 78-116; 295: 194-224
2. Métodos
963: 41-127; 221: 201; 901: 347-383
2.1 Niveles de análisis
58; 901: 155-182
22 Tendencias de estudio
88: 8-18
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Tema 34
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
DIMENSION SINTACTICA
1. Semiótica
262: 473-481
2. Semiología y lenguaje
655: 62-78; 706: 125-182; 136: 213-233
2.1 Lenguaje y comtmic ación
835: 58-65
2.2 Signo, significado, sentido
344: 167-217; 258: 167-191; 223: 251-257; 258: 107-166
2.3 Trucos lingilísticos
51: 460-465; 613: 491-505
3. Sintáctica y codificacion
3.1 Codificación y legilibilidad
674: 88-97; 136: 131-149; 774: 6-19
3.2 Códigos sociales; códigos y contenidos
394: 107-125; 862: 45-65; 862: 23-43; 552: 19-25
3.3 Presupuestos ideológicos y estéticos
262: 457-572; 263: 159-191; 262: 416436
3.4 Simbolismo
613: 548-554; 243: 129-193; 366: 20-35; 613: 397-403; 900: 21-47
Tema 35
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
DIMENSION SEMANTICA: Fenomenología de la Cultura de Masas
1. Semántica; reflejo de la saciedad
613: 509-517; 263: 96-158; 51: 465-468; 879: 24-35; 81: 90-97
2. Cultura de masas
977: 3-35
2.1 Noción
354: 574-586; 790 passim; 556: 141-173; 51: 78-89; 295: 145-167;
669: 135-163; 564: 249-257; 53: 572-601; 121: 67-79; 669: 165-233
2.2 Niveles y clasificación: criterios
121: 81-105
2.3 Géneros
121: 81-105
2.4 Creatividad
483: 13-147
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3. Cultura y civilización
4. Comunicación de masas y arte
840: 245-321; 264: passim; 273: passim; 83: 33-71; 436: 115-137; 23:
43-46; 243: 69-125; 305: 389-416
5. Comunicación de masas y semiótica
765; 669: 135-163
6. Comunicación de masas y culturas vernáculas
490: 113-122
Tema 36
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
DIMENSION SEMANTICA: Aspectos morales de la cultura de masas
1. Creación del hombre-masa
705 passim; 366: 347-363; 333: 1-12; 741: 196-215; 783: 163-191;
318: 70-77; 784: 102-127
1.1 Sociedad de masas
72: 11-59; 90: 129-132
1.2 Dominio de las masas
192: 297-311; 472: 35-65
1.3 Cultura socializada
693: 111-120; 330: 115-130
2. Pseudolibertad, alienación y posibilidades de liberación
323: 55-68; 614: 89-209; 861: 163-184; 741: 220-227; 883: 214-234;
468; 611: 10-19; 144: 77-100; 402: 45-59; 192: 271-295; 883: 163-177
3. Decadencia y regeneración
472: 112-143; 472: 31-34
4. Cultura de masas y mal gusto
72: 177-231; 259: 79-151
5. Polémica entre apocalípticos e integrados
306: 228-251; 72: 59-177; 259: 383-403
Tema 38
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
DIMENSION PRAGMATICA: Funciones positivas
1. Pragmática
584: 261-317
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2. Función educadora
977: 83-95; 111: 92-123; 462: 90-100; 776: 253-261; 782: 150-165; 918:
103-147; 952: 11-23; 450: 209-225; 304: 226-235; 613: 445-455; 74:
63-71; 209: 36-65; 559: 71-76; 395; 377: 115-147; 223: 395409
3. Función crítica
121: 53-63; 200:114-157; 611: 42-50; 586: 5-21
4. Función moralizadora
489: 1-28; 558: 397-409
5. Función res ponsabilizadora
894: 297-320; 396: 13-26
6. Funciones de modernización; socialización; integración
90: 75-82; 580: 5-20; 223: 183-201; 210: 70-82; 901: 315-327; 613:
383-395
7. Funciones de dirección espiritual e ideológica
749: 30-50; 144: 133-144; 970: 205-217
8. Factor de ocio
977: 67-74; 432: 289-295
Tema 39
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
DIMENSION PRAGMATICA: Punciones positivas
1. Interés público
756: 172-193; 178: 31-57
756: 172-193; 178: 31-57
2. Desarrollo social
947: 325-565; 780 passim; 830 passim; 822 passim; 78:3-5; 155: 9-23;
7:121-128; 742: 1-3-; 694: 45-48
3. Democratización; en los paises libres
533: 3844; 947: 223.315; 896: 20-22; 801: 188-199
4. Orden público y participación
310: 374-396; 74: 29-39; 801: 251-274; 831: 656-667; 304: 29-36;
5. Progreso político
987: 2541
6. Factor de dominación; responsables
457: 195-229
7. Ideal moral de la comunicación de masas
285: 2947; 105: 111-117; 981: 278-301; 981: 318-334
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Tema 40
ETICA Y COMUNlCACIOSI DE MASAS
PRINCIPIOS GENERALES
1. Planteamiento general
900 passim; 901 passim; 640: 606-635; 557: 101-125; 407: 11-29
2. Problemas básicos
947 passim; 269: 268-327; 407: 31-126; 309
3. Valores éticos de la comunicación
900 passim
4. Etica del proceso comunicativo
900 passim
5. Etica comunicacional
5.1 y literatura
900: 115-143
5.2 e ideología
883: 143-156
5.3 y lenguage moral
5.4 y arte
6. Etica y estética
288; 214; 42; 714; 229
Tema 41
ETICA Y COMUNICACION DE MASAS
DOCTRINA PONTIFICIA
1. Teología y Comunicación de Masas
555: 79-87; 594: 49-58
2. Moral informativa
310: 447-491; 748: 137-154; 52: 375-433
3. Doctrina papal
222
3.1 Historia
29: 71-85; 466: 42-86
3.2 Etica de la Comunicación de Masa.s en Pablo VI
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Tema 42
ETICA DE LA PERSUASION Y PROPAGANDA
DELIMITACION DE CONCEPTOS
1. ¿Qué es persuasión?
349: 52-57; 456: 61-97; 21: 415; 877: 134-145; 457 passim; 526 passim;
203 passim; 808: 138-151; 114: 55-79
2. ¿Qué es propaganda?
776: 263.271; 640: 212-227; 247: 41-51; 876: 434-450; 272: 3-87; 271:
181-183
Tema 43
ETICA DE LA PERSUASION Y PROPAGANDA
TIPOS DE PERSUASION Y PROPAGANDA
1. Según los persuadidos: persuasión infantil
366: 384403; 526: 232-241; 349: 58-85
2. Según los niveles
349: 230-251
3. Propaganda política
247: 9.11; 239: 10-43
3.1 Autoritario-totalitaria; persuasión de masas y propaganda co-
munista rusa
978 passim; 456: 51-61; 454: 38-45; 109: 1-57; 21: 367-382; 247:
223-281
3.2 Democrática
456: 41-51; 247: 325-339; 454: 30-37
3.3 De campaña (oratoria)
200: 373-394; 790: 377-406
4. Propaganda promocional
Tema 44
ETICA DE LA PERSUASION Y PROPAGANDA
ASPECTOS PSICOLOGICOS
1. Perspectivas psicológicas de la persuasión
366: 213-251; 117: 104-129
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1.1 Persuadidos: atención e interés; sugestibílidad
21: 105-1 19; 454: 85-95
1.2 Persuasores: intención; preparación; influjo personal
161: 243-269; 173: 228-239; 366: 37-53; 532: 151-158; 471: 235-253;
900: 287-297
1.3 Motivación; poder de los motivos
995: 177-195; 114: 81-103; 831: 816-833; 366: passim; 21: 47-71
2. Propaganda y Psicología
2.1 Fundamentos de la propaganda: necesidad; condiciones
272: 89-151
2.2 Su eficacia; efectos psicológicos
272: 260-301; 272: 161-191
Tema 45
ETICA DE LA PERSUASION Y PROPAGANDA
ASPECTOS LINGUISTICOS
1. Comunicación y retórica
964: 115-211; 869: 57-81; 869: 121-238; 62: 197-226; 613: 335-354; 122;
957: 239-249; 204: 12-16; 105: 31-45; 457: 154-193; 744: 50-83
1.1 Mensajes imperativos
1.2 El debate
933: 123-135; 479 passim; 877: 15-29
2. Propaganda e información; el contenido propagandístico
239: 84-102
Tema 46
ETICA DE LA PERSUASION Y DE LA PROPAGANDA
METODOS
1. Métodos persuasivos en general
366: 365-383; 831: 579-595; 366: 504-523; 628: 165-183; 877 passim
2. Reglas y técnicas
247: 123-221; 239: 44-83
3. Recursos persuasivos
3.1 La lógica y lo emocional
862: 107-127; 114: 104-125; 628: 57-80
3.2 Lo erótico
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4. Formas ocultas de persuasión
710: 84-95
4.1 Persuasión subliminal
142: 35-43
4.2 Persuasión química
454: 68.84
5. Lavado de cerebros y cambio psicológico
117 passim; 349: 87-105; 454: 58-67; 628: 33-53
6. La propaganda reiterativa
172: 381-409; 172: 485-511
Tema 47
ETICA DE LA PERSUASION Y DE LA PROPAGANDA
ASPECTOS HISTORICOS Y MORALES
1. Aspectos históricos
964 passim; 807: 117-129; 869: 19-51
1.1 Historia: Propaganda; persuasión; grandes propangandistas
247: 15-39; 271: 167-179; 248: 53-105; 366: 54-73; 272: 303-314
1.2 La persuasión en Aristóteles
33 passim
1.3 La propaganda en América
970: 220-226
1.4 El futuro de la persuasión
366: 524-530
2. Aspectos morales
2.1 Persuasión y sociedad: la sociología; la ideología
964: 186-211; 933: 101-119; 613: 371-379; 117: 244-266; 21: 25-42
2.2 Efectos sociopoliticos
21: 385-399; 272: 193-257
2.3 La retórica callejera: agitación y control
501: 71-363; 598
2.4 La opinión pública como base
247: 107-122; 188: 90.112; 349: 208-223
25. Propaganda y países en desarrollo
969: 243-256
2.6 El poder de los medios
780: 187-235; 117: 131-164
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Tema 48
ETICA DE LA PERSUASION Y DE LA PROPAGANDA
VALORACION GLOBAL
1. Perspectivas éticas de la persuasión
1.1 Fundamentos ontológicos
1.2 Principios éticos
831: 426-447; 114: 225-247; 21: 235-265; 73: 361-195; 995: 87-238;
913: 349-358
1.3 Riesgos
349: 224-227
1.4 Límites
536: 52-70
1.5 Credibilidad
114: 251-267
1.6 Axiología de la retórica
807: 138-197
2. Juicio crítico de la propaganda
456: 121-135; 247: 377-401; 53: 553-571
Tema 49
ETICA Y MANIPULACION INFORMATICA
CONCEPTOS Y TIPOS
1. Nociones básicas. Planteamiento de la cuestión
46 passim; 51: 306-316; 990 passim; 317: 192-218; 709: 12-26; 945:
174-196; 200: 395436; 366: 132-151; 526: 162-211; 561: 118-167; 459:
52.56; 736: 94-109
2. Motivaciones y manipulación
901: 93-111; 429: 58-81
3. Tipos de manipulación
3.1 Coacción psíquica
851:40-45
3.2 Indoctrinación
366: 152-170; 366: 190-209
3.3 Arrastre
226: 262-268
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Tema 50
ETICA Y MANIPULACION INFORMATICA
ASPECTOS PSJCOLOGICOS Y MORALES
1. Manipulación y psicología
1.1 Conducta
456: 75-107; 878: 129-146; 857: 9-37
1.2 Sentimientos
92
1.3 Contramanipulación
107: 99-117
— Autodominio
226: 249-259
— Elección concienciada
2. Objetos de manipulación
507: 78-97
2.1 Persona
2.2 Lenguaje
566: 139-233
3. Factores de manipulación
3.1 Medios de Masas
118 passim; 346: 55-61
3.2 Nacionalismos
366: 171-189; 851: 46-65
3.3 Coloniajes informativos
3.4 Planificación
224: 105-280
4. Manipulación y moral
4.1 La escuela de Frankfurt
734: 32-40
4.2 Bienes de consumo
629: 88-96
4.3 Opinión Pública
396: 74-92; 794: 183-207
Tema 51
ETICA Y COMUNICACION PARA EL OCIO
1. El ocio en la existencia humana
1.1 Esencia del juego
562: 23-351; 603: 21-28
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1.2 Naturaleza lúdica del hombre
603: 17-20
1.3 Hacia una civilización del ocio
112 passim; 519 passim; 337: 201-209; 113: 555-596; 519: 235-265
1.4 Ocio y cultura
1.5 Ocio y comunicación de masas; evasión y MM; los concur-
sos; el turismo
669: 305-341; 776: 235-251; 902: 49-80; 266; 617; 780: 255-294;
74: 115-123; 335: 184-189
2. Géneros informativos y ocio
2.1 Información metereológica
669: 304-341
2.2 Información deportiva y ¿tica
3. La comunicación cómica
609: 3-20; 609: 199-320; 45: 239-253; 790: 409-422
3.1 El comic; semiótica de lo cómico; comics y violencia; juventud
244 passim; 243: 97-116; 790: 423443; 67; 171: 133-193; 199
passim; 223: 261-282; 525: 91-96; 525: 182-188
3.2 Comunicación y risa
3.3 El cine como diversión
331: 13-27
3.4 Los payasos
4. Recapitulación ética: ocio, comunicación lúdica y ética
519 passim; 901: 217-235
Tema 53
ETICA Y CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE MASAS
CONTENIDO Y VIOLENCIA: Concepto
1. Noción de violencia
121: 165-180; 123: 4-7; 672: 102-123; 955: 185-193; 970: 263-319; 302;
525: 151-162; 403: 97-115
2. Información y violencia
569: 310-336; 802: 178-191; 443: passim; 521: 612-635; 123: 28-30;
646; 527; 123: 41-44; 500:125.154
2.1 Violencia y MM: Amarillismo
525: 33-39; 525: 3-29; 970: 256-262; 140: 23-71; 140: 91-193; 477:
751115; 676: 111-257; 955: 153-163
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2.2 Violencia y MM americanos
525: 168-182
2.3 Violencia y literatura
3. Violencia y contenido
435: 7-8
Tema 54
ETICA Y CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE MASAS
RAíCES Y FORMAS DE EXPRESION
1. Raíces sociales y expresiones masivas
1.1 Deshumanización y violencia
741: 236-263
1.2 Violencia y terrorismo; objetividad y terrorismo
639: 119-205
1.3 Violencia y crimen
970: 244-245
1.4 Violencia y efectos
1.5 Violencia y conflictos sociales
1.5.1 Teorías
782: 493-513
1.5.2 Protesta, desviación> contestación
51: 59-61; 990: 137-160; 146: 113-153; 853: 54-64
1.5.3 Desobediencia civil
999 passim
1.5.4 Culturas en conflicto
321: 105-123
1.5.5 Violencia y revolución
955: 165-184; 441: 203-231; 402: 7-43
1.6 Espectáculos de masas
123: 18-25
1.6.1 Sexo
284; 112: 137-148; 118: 108-118; 249 passim; 340: 95-108;
970: 403-406
1.6.2 Agresividad
525: 131-139; 878: 149-164
1.7 Violencia y público infantil
1.8 Violencia nocturna
2. Raíces políticas
17
2.1 Violencia y control público
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2.2 Violencia institucional; incorporación de modelos
2.3 Violencia en los métodos persuasivos
2.3.1 Retórica callejera
2.3.2 Contrainformación y debates
51: 62-71; 831: 71-753
Tema 55
ETICA Y CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE MASAS
CONTENIDO Y CENSURA
Censura: Concepto y argumentaciones en pro y en contra
1. Planteamiento de la cuestión
993: 37-43; 200: 276-315; 530 passim; 163: 287-291; 121: 181-194;
30: 442-446; 90: 119-121
1.1 Censura y represión
131
1.2 Censura y control de ideas
158: 271-279; 158: 312-319
1.3 Persuasión
366: 465-502
1.4 Sanciones gobierno
972 passim
1.5 Formas y vías de censura
L5.1 Agencias de noticias
157: 32-37
1.5.2 Paginación-colocación; columnistas
157: 44-48; 157: 81-87
2. Argumentaciones en pro y en contra
2.1 Pro
2.1.1 Censura y arte
2.2.2 Censura y diversión
157: 88-93
2.2.3 Censura y libertad
463: 184-193
2.2 Contra
2.2.1 Censura y moralidad
407: 79-97
2.2.2 Ccnsura y consumidor
157: 59-67
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Tema 56
ETICA Y CONTENIDO DE LOS MEDIOS DE MASAS
CONTENIDO Y CENSURA: CONTENIDOS CENSURABLES
1. Violencia y pornografía
868: 101-115; 163 passim; 407: 98-117; 432: 386-395; 158: 284-311;
158: 280-283
2. Libelo
207 passim; 158: 229-234; 942: 196-207
3. Censura y cine
498 passim
4. Censura y publicidad
157: 107-1 10; 157: 95-99
5. Censuro y televisión
157: 100-105; 157: 111-111; 157: 38-43; 157: 75-80
6. Censura y lenguaje
157: 15-19
7. Censura y documentales
157: 68-74
Tema 57
VERDAD, VERACIDAD Y OBJETIVIDAD INFORMATIVAS
ETICA Y VERDAD: ESENCIA Y TIPOS DE VERDAD
1. Verdad e ideología
370 passim; 568: 41-95; 350 passim; 345: 47-68; 782: 474-491; 563;
84; 611: 10-129
2. Semiótica, sintaxis y simbolismo
973 passim; 143: 90-97; 491: 13-113; 926
3. Teorías gnoseológicas
711 passim; 616: 15-27; 616: 101-105
4. Tipos de verdad
711: 41-47
4.1 Verdad periodística
111: 61-75; 173: 174-198
4.2 Verdad en el reportaje
55: 79-84; 482: 99-124; 482: 241-254; 450: 81-105; 430: 319-337
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Tema 58
VERDAD, VERACIDAD Y OBJETIVIDAD INFORMATIVAS
ETICA Y VERDAD: COGNOSCIBILIDAD DE LA VERDAD
1. Cognoscibilidad
14: 15-34; 55: 5-13; 55: 311-325; 611: 154-165
2. Verdad y probabilidad
43: 101.118
3. Verdad y error; y falsedades
639: 136-142; 535: 33-41; 473: 289-301
4. Estructura de nuestro conocimiento
55: 85-107; 55: 139-157
4.1 Realismo crítico
613: 207-213
4.2 Ciencia social: valor epistemológico
797: 109-129; 907 psasim; 156: 13-85; 800: 54; 911
5. Criterios de verdad y de certeza
55: 109-137; 55: 175-203; 956; 14; 55 passim
Tema 59
VERDAD, VERACIDAD Y OBJETIVIDAD INFORMATIVAS
ETICA Y OBJETIVIDAD: POSIBILIDAD DE LA OBJETIVIDAD O
COGNOSCIBILIDAD Y COMUNICABILIDAD DE LA VERDAD
1. Posibilidad de la objetividad
962: 57-148; 427: 63-79; 852: 83-98; 639: 69-88; 360: 11-57; 108 passim
2. Esquematización del problema
3. Sociología del conocimiento
474: 128-161; 474: 81-127
3.1 Prejuicios y estereotipos
970: 345-359; 970: 399402
3.2 Parcialidad
168 passim
3.3 Interpretación
780: 187-208; 432: 139.164
3.4 Tendencias
639: 212.217; 432: 170-182
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4. Objetividad e ideología
788: 215-249; 849: 19-39; 64: 427-536; 55: 73-77; 755: 216-219; 608:
5-21; 919: 176-183; 841: 187-199; 737: 133-141; 726: 31-45
5. Aspectos filosóficos
806: 43-55
5.1 Estructura y límites del conocer; lo irracional
5.2 La intencionalidad
359
5.3 El objeto como problema (la materia difundida); análisis de
contenido
754 passim; 58: 259; 58: 113-157; 81 passim; 499: 81-118
Tema 60
VERDAD, VERACIDAD Y OB3ETIVIDAD INFORMATIVAS
ETICA Y OBJETIVIDAD: OBJETIVIDAD Y GENEROS
INFORMATIVOS
1. La objetividad según los tipos de información
(noticias, opiniones>
2. Los medios de masas como fuentes informativas
876: 127-151; 790: 61-139; 168 passim; 790: 81-143; 988: 17-25
3. El rumor
639: 186-192; 223: 413-428; 223: 413-427; 657: 284-313
4. Prensa y televisión
786: 236-247; 246: 219-224
5. Noticia y «gatelceeper»
223: 173-181
6. Cámara
414: 50-58
7. Problemas del relato
162: 71-125
8. Objetividad de prensa y política
151: 564-580
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Tema 61
VERDAD, VERACIDAD Y OBJETIVIDAD INFORMATIVAS
ETICA Y VERACIDAD
1. Noción
721: 166-181; 457: 40-193
2. Temas
3. Virtudes adyacentes
150 passim
3.1 Sinceridad
150: 77-88
3.2 Límites a la sinceridad; decoro
535: 43-50; 777: 130-174
3.3 Sinceridad y sensacionalismo
184: 99-105; 184: 107-119; 215: 196-215; 546: 43-45
4. Veracidad y credibilidad
478: 1-11; 639: 168-175; 444: 55-65; 639: 176-185; 432: 41-46; 100:
128-141; 929: 110-119
Tema 62
VERDAD, VERACIDAD Y OBJETIVIDAD INFORMATIVAS
ETICA Y SECRETO PROFESIONAL
1. Secreto profesional: planteamiento ¿le la cuestión
301: 110-133; 308: 293-298; 308: 5-16; 553: 340-361; 794: 7-15
2. Tema
3. Fundamentos
721: 116-155
4. Ambito del secreto profesional
(límites a la verdad informativa>
4.1 Secreto y asuntos criminales <csubjudice»; desprecio de la Jus-
cia (de Corte)
432: 63-70; 430: 389-413; 970: 246-255; 61: 117-125; 215 passim;
430: 414-434
4.2 Secretos de gobierno y de estado
553: 304-339; 534: 62-84; 975: 203-221; 60: 143-185; 60: 98-128;
794: 3-17; 794: 209-227
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4.3 Secreto y ley; secreto y Derecho
932: 58-147; 553: 405413; 794: 113-181
4.4 Extensión o ámbito del s. profesional
308: 27-37
5. Sujetos obligados
308: 38-44
6. Secreto periodístico y Prensa
Tema 63
ETICA, INFORMACION Y UTOPIAS
UTOPISMO, CONCEPTO Y TIPOS
1. Utopismo
890: 85-94; 955: 194.216; 321: 87-103; 321: 125-139; 318 passim; 746:
174-557; 685 passim; 412: 239-247; 895: 39-53
2. Utopismo optimista, creativo
3. Auge del prospectivismo
4. Utopías y apocalipsis
354: 176-183; 955: 117-133; 975 passim; 300: 161-186; 300: 9-122;
640: 257-264; 321: 11-37; 593: 36-47; 558: 431-452; 875: 419445; 107:
126-131
5. Utopismo psicológico
472: 163-175; 471: 150-159; 300: 124-142
6. Utopismo biológico
472: 198-207; 761 passirn; 786: 32-35
7. Utopismo y revolución educativa
7.1 El profesor futuro
7.2 La educación futura; globalidad
421: 63-83
7.3 Técnica y cultura
8. Utopismo y revolución tecnológica
8.1 Informática
51: 250-259
8.2 Cibernética
835: 52-57
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Tema 64
ETICA, INFORMACION Y UTOPIAS
MEDIOS DE MASAS Y PROSPECTIVA
1. Futuro de la Comunicación de Masas y
revolución electrónica
99: 71-91; 2: 9-14; 773: 233-241; 555 passim; 132: 775-783; 49: 293-
303; 640: 63-77; 589: 95-109; 969: 207-225; 160: 19-39; 780: 317-325
2. Comunicación por cable
36: 303-307; 86: 69-75; 19: 107-121; 835: 80-87; 7: 56-65; 2 passim:
91: 136-158; 970: 92-97; 522
3. Comunicación vía-satélite
831: 952-965; 969: 198-206; 304: 243-249
4. Revolución tecnológica para la Comunicación
de Masas. Video
208: 4.73; 370: 3-179; 615: 314-328; 9: 485-642; 118: 156-171; 2: 93-
127; 191: 5-33; 191: 113-125; 582: 123-147; 51: 469-482; 835: 66-79
Tema 65
ETICA, INFORMACION Y UTOPIAS
UTOPISMO MORAL Y CRISIS DE CIVILIZACION
1. Progreso y revolución
399: 3-37; 613: 1-10; 324: 81-139; 555: 9-21; 436: 141-175; 817: 131-
149
2. Progreso, revolución permanente
873 passim; 612: 19-239; 15: 3-23; 589 passim; 433: 106.139; 611:
72-83
3. Utopía y violencia
4. Moral futura
208: 317-398; 557: 143-157; 723
4.1 Etica renovada
944: 45-75
4.2 Progreso moral
783: 84-101
5. Civilización occidental: prospectiva europea
471: 163-185; 927; 516; 421: 38-62; 421: 84-98; 801: 217-248; 321:
39-49; 813: 130-136; 321: 215-220; 786: 248-259; 862: 235-243
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Tema 66
ETICA, INFORMACION Y UTOPIAS
UTOPISMO MORAL Y SOLIDARIDAD MUNDIAL
1. Sociedad futura
471: 187-209; 497
2. Derecho de gentes
487
3. Sociedad abierta
3.1 Universitas, meta del progreso social
421: 99-115; 421: 14-21; 192: 446470; 421: 4-13
3.2 Teorías filosóficas
746 passim; 591: 43-86; 746 passim
4. Autoridad
5. Paz
636: 509-529; 488 passim; 209 passim; 955: 263-281; 221: 1-12;
192: 252-269
6. Guerra
7. Intercomunicación
931: 23-35
8. Comunicación internacional y propaganda
305 passim; 304 passim
9. Marginados
168 passim
10. Bien común
401: 67-85
Tema 67
ETICA, INFORMACION Y UTOPIAS
INFORMACION Y UTOPIAS NOVELADAS
1. Orwell, 1984
116: 86-93
2. Huxley, Un Mundo Feliz
455: 9-17
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3. fi. Hesse, Juego de Abalorios
4. McLuhan, Mutaciones
700 passim; 654 passim; 628 passim; 181: 51-74
5. Skinner, Walden Dos
6. Bradbury, Fahrenheit
7. Morris, Noticias de Ninguna Parte
Tema 68
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
NORMAS DEONTOLOGICAS Y NORMAS ETICAS
1. Definición de Deontología
352: 4-5; 564: 197-209; 400: 3145; 256: 37-39; 201: 19-29
2. Etica y Deontología
3. Generalidades
4. Fuentes de normas
837: 137-191
4.1 Costumbre, convención; sociologismo
758 passim; 601: 73-80; 22: 211-239; 144: 175-183; 314: 210-247;
817: 109-129; 213: 33-43
4.2 Leyes divinas
758: 45-57
4.3 Leyes naturales, conciencia
758: 83-1 15; 758: 59-81
Tema 69
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
NORMAS DEONTOLOGICAS Y NORMAS LEGALES
1. Esencia del derecho
560: 11-63
1 1 flr.rnnln n 4 ,lnnl noi~.
845: 235-237; 845: 15-42
2. Legalidad y deontología
671 passim; 367: 139-157; 3110 passim; 721: 58-73
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3. Leyes e instituciones; la Constitución
176: 39-149; 553: 167-235
4. Etica y derecho
636: 463475; 196: 101-115; 757: 53-59
5. Controles externos sobre la profesión informativa
798 passim; 855
5.1 Controles sobre la prensa y los medios de masas en general;
límites legales del periodismo; regulación de los medios de
masas
989: 217-238; 900: 360-372; 640: 195-211; 777: 53-129; 991: 98-
111; 972: 169-186; 974: 105-124; 579: 76-79; 780: 145-162
5.2 Control económico; publicidad
635: 231-241; 24: 73-91; 875: 94-113
5.3 Control gubernamental; libertad y restricciones
191: 81-87; 191: 107-113; 666: 266-279; 537: 171-187; 7: 122-128;
639: 192-194; 507: 170-189; 874: 114-129; 310: 137-177; 336: 19-
40; 148: 312-331; 285: 158-179
Tema 70
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
PROFESION Y VOCACION
1. Vocación
393: 9-24; 315: 11-19; 172: 186-242; 172: 277-295; 545: 592-621
2. Vocación y carácter
679 passim; 95: 101-115; 590 passim; 319: 322-345
3. Profesiones docentes y profesión periodística
721 passim; 184: 25-37; 482: 255-265; 432: 225-235; 953: 145-163;
211: 62-80; 165: 79-87; 647: 13-21; 211: 18-20; 450: 227-245
4. Profesión y trabajo
940: 219-241; 721 passim; 716: 1-20; 535: 1-8; 535: 27-32; 965: 81-
107; 910: 32
5. Etica y trabajo
382: 155-213; 883: 273-307
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Tema 71
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
PROFESION, PROFESIONALIZACION Y ORGANIZACIONES
PROFESIONALES
1. Pro fesionalización
38: 230-258
1.1 Enseñanza; clase magistral (¿justificación?)
382: 11-63; 55: 15-19; 24: 53-70; 24: 93-112
1.2 Formación y profesionalización
95: 503-510; 566; 914 passim; 764 passim; 211:
1.3 Niveles profesionales
984
1.4 Universidad; rebelión estudiantil
471: 103-134; 819 passim
2. Organizaciones
2.1
21-87; 82: 95-109
Organizaciones; institucionalización
729: 177-198; 38: 258-261; 38: 66-80; 315: 2-37; 764 passím
2.2 Sociedades de Prensa (no lucrativas)
153: 137-145
2.3 Sociedades de redactores
153: 123-126
¿.‘-t nsLruuLuIa ue ia empresa penouistica
688: 13-35
Tema 72
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
CODIGOS PROFESIONALES: CONCEPTO Y TIPO
1. ¿Etica profesional sin códigos?; autonomía
478: 81-134; 450: 2745; 845: 43-124; 504: 118-122; 504: 148-171
2. Concepto de Código Profesional
352 passim; 876: 639-663; 671: 151-189; 184: 211-239; 450: 5-25;
234: 181-187
3 Declaraciones deyrincipio ~
430: 577-582
4. Códigos generales
430: 577-582
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5. Códigos localizados
184: 183-209
6. Códigos particulares
6.1 De Prensa
116: 94-114; 213: 77-90
6.2 De Televisión
872: 181-197; 374: 398-403
Tema 73
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
CODIGOS PROFESIONALES Y AUTOCONTROL
1. Autocontrol
410: 17-27; 988: 27-32; 507: 217-239; 543: 69-78; 410: 108-135; 952:
119-143
1.1 Frente a monopolios
1.2 Frente al monopolio publicitario
1.3 Frente al poder económico
624: 109-133
2. Control de fuentes y control gubernativo
3. Consejos de Prensa
305: 161-173; 778: 115-146; 195: 527-539; 116: 115-123; 116: 125-135
4. Estatutos de Prensa
195: 355-389; 195: 541-SSO; 225; 403: 35-43; 211: 40-61; 764: 1-9;
403: 71-77
5. Estatuto cinematográfico
162: 303-333
Tema 74
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
DEBERES DEL INFORMADOR
1. El Deber: Deberes de derecho; ¿se debe hacer siempre lo mejor?
487: 46-49
2. Deberes de ética profesional y reglas
450: 1-4; 695: 269-283; 535: 17-26; 716: 21-31; 695: 196-203; 256:
40-58
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3. Conflicto de deberes y principio del doble efecto
618
4. Utilitarismo~ deontologismo y obligatoriedad moral
811: 167-194; 883: 85-123
5. Deberes y derechos del informador
507: 58-77
5.1 Deber de concienciación
945: 136-174
5.2 Deber de lealtad
535: 51-60
5.3 Deber de ser libre
535: 61-69
Tema 75
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
DEBERES DEL INFORMADOR SEGUN LOS ROLES
1. Entrevistador
829: 289; 79 passim; 315: 187-198; 580: 323-339; 525: 97-111; 252
2. Gatekeeper
90: 122-124; 223: 160-172; 123: 160-172
3. Director, manager, productor
996; 623: 15-55; 901: 273-291; 901: 135-153; 157: 176-182
4. Programador
197: 53-64; 125; 581
5. Amanuense
6. Actor radiofónico
335: 105-120
7. Reportero
212 passim; 580: 3-173; 602: 88-109; 157: 49-57
8. Guionista
335: 49-55
9. Locutor
335: 81-103; 335: 9-35; 30: 193-197
10. Columnista
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11. Editorialista; política editorial y responsabilidades
184: 121-132; 157: 192-197; 157: 183-191
12. Retransmisor
900: 313-324
Tema 76
DEONTOLOGíA Y PROFESION INFORMATIVA
DEBERES DEL INFORMADOR SEGUN LAS SECCIONES
Y GENEROS INFORMATIVOS
1. Géneros informativos
730: 101-108; 604: 69-154
2. Sección de críticas; crítica de arte
335: 56-68; 393: 559-579
3. Sección de deportes
580: 541-555; 335: 69-79
4. Sección de sociedad
580: 281-300
5. Sección de política
580: 303-319; 580: 433-454; 393: 457-477
6. Sección de sucesos
580: 371-404; 580: 489-497
7. Sección de Tribunales
580: 407-421
8. Sección de economia
580: 501-519
9. Sección de ciencia
730 passim; 343: 69-91; 580: 523-533
110. Periodismo
11. Prensa semanal
223: 221-238
12. Lenguaje y contenido informativo
12.1 Lenguaje periodístico
604: 11-63; 602: 254-271; 602: 23-39
12.2 Materia del periódico; contenido
SSO: 193-433; 379: 58-93; 351: 157-205
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Tema 77
ETICA Y PERIODISMO
ASPECTOS MORALES DEL PERIODISMO
1. Periodismo y Etica
967: 279-297; 697: 118-142; 158: 320-333
1.1 Principios éticos
639 passim
1.2 Problemas éticos
639: 133-135; 639: 206-208
2. Periodismo antiético
639: 229-302; 639: 149-154; 639: 143-149
2.1 Acusaciones contra el periodismo
450: 185-207; 184: 64-73; 184: 39-63; 184: 74-97; 184: 156-167;
883 passim; 116 passim; 450: 47-79; 164: 27-49
2.2 Causas de la crisis de periódicos
494 passim; 49: 183-205; 223: 205-220
3. Periodismo como servicio
475: 76-84; 716: 32-47; 580: 23-45; 379: 9-15
4. Responsabilidad social (Prensa y público>
953: 131-150; 896: 3-6; 876: 185-197; 866: 218-261; 351: 13-46; 828:
336-355
5. Prensa y desarrollo
866: 275-286; 828: 66-104
6. Prensa e Iglesia
Tema 78
ETICA Y PERIODISMO
PERIODISMO E IDEAL PROFESIONAL
1. Ideales profesionales del periodista
716: 55-65; 211: 1-4; 884: 83-84; 647: 22-31; 640: 242-256
1.1 El ideal «apoloníseo»
762: 57-82
1.2 El profesional (periodista)
884: 37-43; 162: 335-360; 532: 112-121; 807: 201-211; 87: 15-61;
175: 12-54; 447: 49-55; 379: 16-35; 639: 117-131; 639: 208-212;
430: 3-44
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1.3 El especialista
382: 213-313; 430: 498-518
2. El periódico ideal
2.1 Cualidades; el buen diario
790: 247-265; 165: 59-77;
228; 580: 49-69
580: 189-203; 876: 123-126; 580: 211
2.2 Funciones
431: 499.511; 531: 84-97; 431: 462-497; 876: 466479
2.2.1 Función crítica
89: 1-91; 447: 41-49; 600: 149-178
2.3 El nuevo periodismo
940: 129-210; 900: 236-243; 747 passim; 639: 89-107
2.3.1 Periodismo underground
739: 1-51; 164: 11-26; 790: 466-473; 790: 266-275
2.3.2 Evolución del periodismo
967 passim
Tema 79
ETICA Y PERIODISMO
PERIODISMO: PODER E INFLUJO
1. Cuarto poder
447: 11-28; 151: 500-506
1.1 Cuarto poder y gobierno
430: 368-387
2.1 Cuarto poder y política
896: 18-20; 432: 73-86; 432:
2. Prensa y publicidad
2.1 Prensa y economía
476 passim; 315: 341-349
2.2 Prensa y propiedad
93-99; 551: 22-33
3. Prensa y eficacia
432: 105-111
4. Prensa y psicología
884
5. Prensa y libro
136: 119-129; 551: 60-65; 139: 155-189
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6. Prensa y libertad
351: 207-257; 431: 272-280
7. Circulación y distribución
Tema 80
ETICA Y COMUNICACION AUDIOVISUAL
1. Hacia una civilización de la imagen
904: 170-203; 718: 47-54; 450: 159-185; 511: 147-153
1.1 Imagen y educación
793 passim
1.2 Imagen y. cultura hoy
348; 396: 93-113; 511 passim; 394: 127-133
1.3 Influjo de los medios audiovisuales
718: 35-46; 167 passim
2. La comunicación audiovisual
626: 40-75; 928: 251-277; 243: 69-193; 352: 244; 547: 3-32; 674:
99-107
2.1 Imagen y liberación
17: 5-21
2.2 Experiencia icónica e impresión de realidad
44: 79-91; 295: 61-75; 698: 298-303; 68: 56-73
2.3 Códigos visuales
715 passim; 8; 395: 150-155; 718: 55-69; 240: 160-208; 263: 217-
263
2.4 Imagen y participación
718: 169-180
2.5 Comunicación audiovisual y técnica
870: 44-53; 167: 111-165
3. La comunicación teatral
947: 519-531; 480 passim; 483: 95-119; 484: 15-47
3.1 Teatro y comunicación de masas; encuentros dramáticos, de-
bates, desafíos
173: 241-257; 173: 270-283
3.2 Comunicación de masas como drama
173: 159-173
3.3 Dramaturgia política
173: 258-269; 173: 285-301
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Tema 81
ETICA Y CINE
ASPECTOS FILOSOFICOS
1. Filosofía del medio
45: 209-222; 786: 279-291; 248: 165-169; 45: 125-137; 45: 223-237
1.1 Teoría general
250 passim; 922; 633: 71-74; 313: 147-155; 353: 11-35; 574: 10-19;
633: 63-69; 647: 61-83; 312: 78-87; 644: 108-135
1.2 Cine y realidad
541: 13-67; 5: 77-93; 257: 71-83
1.3 Cine, juego y sociedad
562: 23-150; 603 passim
2. Lenguaje cinematográfico
2.1 Semiótica fílmica
243: 68-95; 571: 17-35; 571: 135-147
2.2 Cine e información
582: 195-289; 606: 265-299
2.3 Lenguaje cinematográfico de masas
52: 434-471; 51: 263-288
2.4 Cine y televisión
86: 19-26; 116: 85; 159; 1001: 107-129;
2.5 Película-clave
574: 113-166
2.6 Cine y arte
940: 16-41; 781 passim; 243: 235.244;
257: 21-69
2.7 Cine y técnica
257: 85-93
Tema 82
ETICA Y CINE
ASPECTOS IDEOLOGICOS
582: 483-503
432: 264-285; 432: 251.263;
1. Cine e ideología
743
2. Cine e ideología política
865 passim; 159; 1001 passim; 989 passim; 557: 25-50
3. Cine y contenido
277; 361 passim; 391 passim; 993: 140-165; 970: 98-126
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4. Cine y propaganda
582: 317-420
5. Cine soviético
763: 827 passim; 463: 289-314
6. Cine y materialismo; cine y dinero
296: 50-71; 44: 35-49
7. Cine y compromiso
44: 50-62; 876: 205-225; 313: 83-145; 44: 63-78
Tema 83
ETICA Y CINE
ASPECTOS MORALES, FUNCIONES Y CORRELACIONES
1. Funciones: función social
947: 193-201; 947: 531-553; 947: 373-391; 470: 47-276; 743 passim;
603: 154-161
2. Cine y moral: deontología
470: 279-341; 407: 140-169; 45: 183-207; 743: 158-229; 949: 143-170;
872: 77-101
3. Cine y religión
5 passim; 949: 173-180; 44: 7-13; 44: 92-105; 45: 37-57; 603: 132-140;
45: 75-93; 45: 277-288
4. Cine y crítica
748: 15-53; 748: 123-135; 718: 248-260; 525: 189-203
5. Cine y familia
949: 97-131; 577 passim
6. Cine y censura
1001: 218.245; 44: 106-127; 198: 65-88
7. Cine y pedagogía; fuente de cultura
394: 441-503; 718: 261-275
8. Cine y doctrina de la Iglesia
198: 127-158
9. Código cinematográ fico; código del realizador
934: 127-135; 934: 173-183
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Tema 84
ETICA Y CINE
ASPECTOS MORALES, INFLUJO Y EFECTOS
1. Influjo de la imagen cinematográfica
544 passim; 633: 5 1-60; 633: 27-35
2. Cine, quinto poder
86: 55-61; 419; 904: 203-217; 198 passim
3. Universalidad de su poder e influjo
603: 85-103; 45 passim; 435: 35-38; 435: 12-15; 313: 17-82; 44: 127-
141; 574: 167-183; 574: 21-112
4. Efectos sobre el espectador y la persona
934: 21-27; 645: 11-124; 934 passim; 603: 61-67; 647: 96-113; 603:
162-165
Tema 85
ETICA Y RADIO
TEORíA DEL MEDIO
1. Naturaleza; filosofía y perspectivas
335: 209-238; 647: 115-153; 335: 175-183; 625: 13-21; 627: 363-37=>;
2. ¿Medio olvidado?
375; 293: 130.136
3. Análisis del mensaje
669: 237.265; 669: 267-287; 606: 181-217
4. Retórica, propaganda y radioyentes
669: 289-303
5. La radio como reflejo del entorno
294: 50-59
6. Radio y publicidad
335: 190-206; 30: 436-441
7. Radio y futuro
30: 447-452
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Tema 86
ETICA Y RADIO
VALORACION MORAL
1. Radio y ática
407: 119-139
2. Radio y política
197: 3-19; 197: 141-152
2.1 Radio soviética
463: 254-273
2.2 Sistemas
197: 181-207
2.3 Autocontrol
197: 153-180
3. Funciones de la radio
223: 239-249
3.1 Poder educativo
29: 53-71; 197: 227-245; 129 passim; 30: 39-57
3.2 Eficacia
4. Deontología radiofónica
625: 87-99
4.1 Deberes
29: 87-139; 29: 36-53; 30: 58-66; 30: 32-38
4.2 Doctrina de la Iglesia
859: 202-225; 859: 120-141
Tema 87
ETICA Y RADIO
LA RADIOTELEVISION: VALORACION MORAL
1. Importancia de la Radiotelevisión; emisores
905: 794-851; 969: 257-269; 551: 34-42; 551: 75-91; 793: 107-130; 493:
33-194; 61: 130-136
A c nortnccnr¿nlAniran4nrn
2.1 Efectos varios; educación; eficacia
153: 119-144; 153: 33-53; 232: 30-40
2.2 Ocio y deporte televisivo
153: 108-118; 51: 243-249
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2.3 Participación
61: 194-199; 292: 124-137
2.4 Libertad
639: 264-273
2.5 Moral
U Criticismo
82: 260-349; 883: 267-295; 780: 295-315; 157 passim
2.7 Nuevos medios; cadenas RTV
367: 103-120; 197: 77-95; 315: 324-331
2.8 Control legal y político
7:131-161; 197: 67-75
3. Monopolio en RTV
693: 75-89; 952: 165-211
4. Radiotelevisión y Deontología
493: 194-212; 872: 174-180; 197: 247-256; 335: 37-46
Tema 88
ETICA Y TELEVISION
TELEVISION: TEORíA DEL MEDIO
1. Teoría general; Televisión como Medio de Masas
342: 25-30; 418: 81-93; 930: 31-34; 668: 11-16; 647: 155-167; 137: 45-
52; 200: 368-372; 334: 99-107; 259: 335-379; 843: 31-45; 177: 57-60;
939: 194-219; 787: 63-67; 197: 43-52; 101: 290-331
2. Filosofía del medio
295: 48-60
3. Televisión y Prensa
237: 54-65; 635: 120-131; 896: 60-64; 606: 2-9-263; 635: 157-168;
4. Televisión y cine
582: 3-503; 435: 24-26; 403: 53-60
Tema 89
ETICA Y TELEVISION
TELEVISION Y VERDAD: VALOR INFORMATIVO
1. Objetividad y comentaristas; información
896: 56-59; 902 passirn; 896: 11-17; 633: 79-84; 374: 57-393; 951: 9-13;
970: 227-231; 980: 82-94; 432: 190-210; 600: 186-227; 31: 235-281;
358: 20-28
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2. Lenguaje informativo; tratamiento lingiiístico
106 passim; 385: 103-193; 51: 289-298; 667: 109-119; 915: 153-167
3. Televisión y manipulación
414 passim; 48: 136-193
4. Verosimilitud
632: 44-64
5. Base ideológica (Adorno)
403: 335-342; 3: 63-89; 403: 85-96
6. Televisión y arte
403: 219-223; 432: 308-314
7. Semiótica televisiva
243: 29-49
Tema 90
ETICA Y TELEVISION
TELEVISION Y VERDAD. ANALISIS DE CONTENIDOS
1. Una filosofía de la programación televisiva
91 passim
2. Tipos de contenido
333: 31-39; 333: 13-29; 859: 7-16; 635: 169-180; 633: 87-89; 334: 13-53
2.1 Televisión infantil; y publicidad
672 passim; 634: 56-83; 151: 557-563; 152: 24-31; 189: 21-29
2.2 Televisión y mujer
787: 71-73; 369: 18-22
2.3 Televisión y familia; relación familiar; juventud
453: 180-195; 787: 75-81; 635: 145-168; 628: 61-72;
403: 61-70; 333: 123-156
500: 192-215;
Tema 91
ETICA Y TELEVISION
TELEVISION Y VERDAD. CONDICIONAMIENTOS
ECONOMICO-POLITICOS
1. Televisión y economía
1.1 Publicidad; dinero; poder
161: 119-147; 639: 296-299; 548: 195-229; 896: 41-45; 831: 485-
494; 902: 11-14; 902: 163-181
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1.2 Televisión comercial
582: 420-438
1.3 Televisión y financiación; acceso
939: 19-174; 61: 160-193; 970: 82-91
1.4 Las cadenas de televisión
939: 174-194; 901: 201-215; 970: 232-235
2. Televisión y poderes políticos
2.1 Televisión y regulación; y libertad
859: 69-88
2.2 Televisión y gobierno democrático
403: 123-129; 385: 9-93; 385: 193-267; 178: 59-71; 403: 163-179
2.3 Televisión y censura
2.4 Televisión y líderes
403: 135-139
Tema 92
ETICA Y TELEVISION
TELEVISION Y MORAL. EFICACIA Y FUNCIONES
1. Poder educativo y política cultural
348: 60-85; 333: passim; 31 passim; 6: 89-119; 6:120-127; 52: 138-181
2. Influjo social; sociedad y sociología
896: 54-56; 101: 436-481; 101: 219-244; 975: 161-201; 635: 271; 635:
257-269; 635: 200-203; 859: 143-151; 333: 41-74; 635: 169-179; 295:
168-193; 635: 131-144; 365: 6-57
3. Funciones
582: 462-481
4. Televisión y futuro social
939: 11-129
4.1 Progreso
4.2 Ocio
31: 282-325
5. Otros aspectos morales
647: 168-211; 178: 73-81; 333: 183-215
5.1 Renovación humana
613: 355-362
5.2 Principio del buen gusto
5.3 Periodismo televisivo
639: 195-199; 639: 236-250
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5.4 Aspectos psicosociales
5.5 Televisión como servicio público
5.6 Televisión y derechos humanos
980: 95-105
6. Televisión y doctrina de la Iglesia
333: 219-291
Tema 94
ETICA Y ECONOMíA
ECONOMíA Y PUBLICIDAD
1. Esencia de la economía
652: 95-143
1.1 Definición de economía
636: 249.276
1.2 Empresa y sociedad
1.3 Empresa farmacéutica
172: 161-180
1.4 Economía y bien común
652: 437.444
1.5 Concentración, monopolio
283: 251-261
2. Publicidad y economía
808: 223-349; 303: 45-57; 536: 89-103; 327: 5-10
2.1 Publicidad y sociedad de consumo
665: 127-178
2.2 Economía y capitalismo (agencias pub.)
196: 87-98; 197: 98-139; 640: 79-88; 804: 127-129
2.3 Aspectos económicos-sociales
536: 120-132
2.4 Arte de vender
315: 350-369; 639: 274-280; 454: 47-57
2.5 Publicidad y sociedad industrial
172: 3-19
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Tema 95
ETICA Y ECONOMíA
ETICA Y CAPITALISMO
1. Competencia
502: 9-115
2. Empresa capitalista (responsabilidad social: ética económcio-social)
811: 195-220; 971: 81-101; 971: 17-39; 746: 358-385; 769: 151-201; 424;
721: 485-563; 399: 37-105; 624 passim; 850 passim
3. El ideal del «bienestar»
758: 191-239
4. Casuística.: quiebras, Bolsa, octavo mandamiento
424
4.1 Contratos
4.2 Propiedad
5. Libertad y economía
652: 147-173; 652: 209-283
6. Libertad y trabajo
652: 175-207
7. Indeterminismo económico
652: 17-55
8. Etica mercantil; el mercado; ética y capitalismo
852: 335-651; 193: 471-485
Tema 96
ETICA Y ECONOMíA
ETICA Y CONSUMISMO. CONSUMISMO, PROGRESO
Y ECOLOGíA
1. Consumismo y ecología
1.1 Fisiodulia: comunicación y economia
636: 491-507; 671: 191-201; 412: 249-264; 786: 17-27
1.2 El mundo campesino
1.3 Crítica del desarrollismo
330: 9-41; 890: 95-105
1.4 Naturaleza y ecología (economía y Medios)
53: 140-189
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1.5 Comunicación de Masas
664: 232-253
2. Progreso humanizado
1.2 Principios (Morente)
339: 89-163
2.1.1 Perspectivas
955: 5-38
2.1.2 Humanitarismo
955: 39-53
2.2 Progreso puramente tecnológico; degradación del hombre
955: 54-83
2.3 Progreso y revolución
955: 217-261
2.4 Materialismo
2.4.1 Materialismo y desequilibrios psicológicos
2.4.2 Materialismo y religión, hoy
3. Consumismo y hombre unidimensional
3.1 El hombre en la sociedad consumista
S92: 276-286; 321: 171-175; 441: 121.136; 441: 73-83; 468: 224-
279; 498: 1-12; 339: 13-97
3.2 El hombre unidimensional
848: 191-202; 142: 27-34
Tema 97
ETICA Y ECONOMíA
ETICA Y CONSUMISMO. CONSUMISMO, TECNOLOGíA Y
PROBLEMAS ACTUALES
1. Consumismo y era tecnológica
1.1 Técnica y humanismo
486: 122-147
1.2 Consumismo y sociedad industrial
66; 243: 127-229; 303: 65-73; 472: 66-81; 472: 176-197; 441: 17-29
1.3 Tecnocracia; hiperorganización
990: 91-111; 538: 89-139; 441: 31-39; 898: 101-115; 990: 57-89;
975: 77-104; 454: 18-29
1.4 Tecnología y utopías
641: 171-203; 918: 43-61; 412: 143-156; 408: 162-197; 260: 95-
155; 260: 9-34
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1.5 Patología de la vida urbana; anomia; consumo de medica-
mentos
741: passim; 51: 3445; 989: 217-238; 172: 135-159; 172: 107-134
2. Diagnóstico de nuestro tiempo
2.1 Pscoanálisis del siglo xx
320 passim
2.1.1 Siglo del miedo
613: 300-305
2.1.2 Sobrepoblación
454: 1-13
2.1.3 Problemas y soluciones
454: 108-119
2.1.4 Nuestros Medios de Masas
2.2 Irracionalismo
746: 408-437
2.2.1 Escapismos
955: 90-116
2.2.2 Conservadurismo
Tema 98
ETICA Y PUBLICIDAD
FILOSOFíA DEL MEDIO
1. Naturaleza de la publicidad
235; 130-157; 235: 3-35; 555: 152.157
2. Filosofía de la publicidad
235: 59-91
3. Teoría y definición
200: 501-527; 982: 32-57; 982: 238-253; 982: 8-21; 108: 168-197; 960:
64-82; 808: 51-218; 839: 174-197; 789: 357-376; 705: 191-205; 751:
20-5 1
4. Ideología de base
682: 14-158
5. Puntos críticos
6. Crítica y valoración; examen
726: 61-109; 196 passim; 195: 19-37; 524: 68-84; 536: 7-18; 524: 68-84;
536: 147-163; 809: 63-74; 337: 105-109; 184: 199-247
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Tema 99
ETICA Y PUBLICIDAD
DEONTOLOGíA PUBLICITARIA
1. Deontología publicitaria
808: 485-490; 536: 174-183; 172: 1319-1345
1.1 Principio del buen gusto
157: 139-158
1.2 Principios éticos
683: 145-152; 184: 3-23; 172: 243-275; 647: 49-59; 172: 9-21; 26:
113-123; 185: 26-30
1.3 Responsabilidad (limitación); anunciantes (responsabilidad)
149: 229-249; 933: 2745; 948: 39-41; 775: 5-24
1.4 Problemas éticos
1.5 Publicidades prohibidas
2. Publicidad y autocontrol
2.1 Sistemas de autocontrol; Hetero- y
687: 327-346
2.2 Código de lealtad
2.3 Estatuto de la publicidad
219: 91-97
2.4 Código de bebidas alcohólicas
2.5 Códigos publicitarios
263: 293-479
3. Publicidad y profesión
3.1 Universidad
3.2
3.3
autocontrol
Agencias
Publicidad como Institución
149: 47-90; 687: 347-371; 687: 206-243
Tema 100
ETICA Y PUBLICIDAD
VALORACION MORAL
1 Importancia social, poder de influjo
887: 75-so; 933: 176-202; 6S2: 189-201; 942: 173-183
2. Idolatría
682: 159-171
3. Aspectos legales; legalidad; publicidad y Derecho
933: 204-253; 235: 597-634
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4. Impacto sociocultural; educación; cultura
536: 164-173; 536: 229-236; 954: 27-28
5. Eficacia
6. Publicidad y concurrencia
536: 133-143
7. Polución psicológica
8. Publicidad e interés público
103: 5-22
9. Política
lO. Funciones
11. Valoración moral
808: 355-490; 767
Tema 101
ETICA Y PUBLICIDAD
CONSUMIDORISMO
1. Concepto de consumidor
149: 91-123; 149: 125-142; 157: 198-207; 166: 24-31
2. Consumidorismo y Estado
762; passim; 808: 254-259; 808: 474-483; 536: 210-221; 536: 223-228;
380; 588
3. Consumidorismo: Nuevas tendencias proteccionistas
708: 44-94; 303: 73-234; 624: 169-191; 235: 37-58
4. Haciendo un consumidor
639: 280-296; 25: 193-213
5. Confianza del consumidor
6. Protección, protagonismo, importancia del consumidor
268: 48-88; 745: 87-90
7. 0MB UDSMAN
Tema 102
ETICA Y PUBLICIDAD
RECURSOS PUBLICITARIOS. LINGUISTICOS
1. Estereotipos, carteles, slogans
726: 49-59; 768: 208-241; 721: 473-485; 307: 123-137; 236: 6-10; 274;
147: 43-44; 355: 49-54
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2. Publicidad y lenguaje
134: 5-9; 134: 10-33; 134: 34-55
3. Semántica, mensaje, campo simbólico
243: 117-135; 172: 514-532
4. Publicidad artística
384: 6-9
5. Simbolismo de la publicidad televisiva
378: 16-18
6. Publicidad y retórica
7. Publicidad y comunicación
869: 85-116; 194: 45-52
536: 19-35; 160: 98-114; 812: 51-73
Tema 103
ETICA Y PUBLICIDAD
RECURSOS PUBLICITARIOS. PSICOLOGICOS
1. Publicidad y psicología
671: 63-75; 961: 33-41; 876: 425-433; 884: 45-54; 677: 15-51; 397 pas-
sim; 172: 299-317; 677: 53-109; 943: 69-70
2. Motivación sexual; familia y sexo
172: 553.575; 710: 96-110; 172: 533-551; 235: 95-121; 161; 93: 71-76
3. Factores de «appeal»
536: 104-111; 812: 359-394
4. Estrategias publicitarias
223: 359.394; 536: 36-51
5. Publicidad y motivación
172: 903-923; 172: 357-379
6. Publicidad y manipulación publicitaria
149: 173-227; 613: 363-370; 687: 244-281; 687: 282-325
Tema 104
ETICA Y PUBLICIDAD
HISTORIA Y TIPOS DE PUBLICIDAD
1. La publicidad y su historia
1.1 Futuro; el derroche publicitario
536: 237-241; 381: 26-29; 985: 262-600; 253: 160-179; 835: 15-27;
253: 17-73
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1.2 Precedentes de la persuasión de masas: la propaganda nazi
1.3 Crisis
1.4 Nuevas tendencias
2. Tipos de publicidad
2.1 Por su alcance (internacional...)
304 passim
2.2 Comparativa
648: 57-58
2.3 Publicidad ideológica
812: 107-141
2.4 P. subliminal
825: 29-44
2.5 P. informativa o racional
2.6 P. exterior
141: 3-22
2.7 P. competitiva, reglas
172: 879-902; 438: 155-186
2.8 Según el tipo de público (receptor)
2.8.1 Infantil
933: 21 1-223
2.8.2 Juvenil
906: 3-4
2.9 P. farmacéutica; empresa farmacéutica
172: 21-105
Tema 105
ETICA Y PUBLICIDAD
VERDAD Y VERACIDAD
1. Verdad y veracidad
1.1 Etica y verdad; plagio; verdad
812: 75-105
1.2 Veracidad; redaccional (publicidad)
753.
1.3 Verdad y productor; envase
536: 118-119
1.4 Credibilidad
1.5 Autenticidad
1.6 Publicidad engañosa
1.7 Verdad publicitaria
888: 23-28; 341: 61-68
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2. Publicidad y persona
2.1 Publicidad y libertad
2.2 Publicidad y humanismo
3. Publicidad y los otros Medios de Masas
3-1 Publicidad y Prensa
3.2 Publicidad e información
3.3 Límites en la RTV
91: 11-33
Tema 106
ETICA Y PUBLICIDAD
RELACIONES PUBLICAS
1. Concepto
299 passim; 74: 105-113; 961: 19-31; 200: 461-500; 475: 200-236;
2. Función de las R. P.
942: 194-195
3. Relaciones públicas y Medios de Masas; e información
876: 451-457; 188: 184-207
4. Cualidades subjetivas
188: 571-585
5. Relaciones públicas y publicidad; ecología
188: 73-89; 305: 283-285
6. Relaciones públicas internacionales
305: 316-327
7. Códigos deontológicos
649: 57-58
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